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Torsio  testis ipsilateral dapat berpengaruh  terhadap  testis  kontralateral terutama terhadap  sel  sertoli. Penelitian  ini  bertujuan 
untuk  mengetahui  pengaruh  torsio testis ipsilateral terhadap  jumlah  dan  morfologi  sel  sertoli  testis  kontralateral setelah 
dilakukan  detorsi  pada  tikus rattus  norvegicus. Penelitian  ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Tiga puluh tikus
rattus norvegicus dikelompokkan  menjadi  tiga  kelompok,  kelompok  kontrol  (K0),  kelompok perlakuan (P1 dan P2). Kelompok
perlakuan diinduksi torsio 360o pada testis kiri selama  4  jam  kemudian  dilakukan  detorsi  kembali.  Pada  kelompok  pelakuan 
P1 pengamatan  sel  sertoli testis  kontralateral langsung  diamati  setelah  dilakukan detorsi (efek  cepat)  dan  untuk  P2  diamati 
30  hari  setelah dilakukan  detorsi (efek lambat). Data dianalisa dengan metode one way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji
Tuckey HSD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara nyata  (p0,05)  antara  kelompok  perlakuan  P1  dan 
P2. Berdasarkan  hal tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  torsio  testis ipsilateral berpengaruh  terhadap sel Sertoli testis
kontralateral.
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